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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Srei. Alcaide» y Se-
fetsrlos reciban los números de este 
sOLETÍN, dispondrán que se fije un 
emplar en el sitio de costumbre, 
inde permanecerá hasta el recibo 
.1 número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar ios BOLETINES coleccionados or-
i ¡na imente.para Su encuademación, 
f ie deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a? solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN O í r 
CIAL, se han de mandar al Gobernad»! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abrí* 
de 1859). 




Junta provincia l del Censo electo-
ra l de L e ó n . — Circular. 
Jefatura de minas. — Solicitud de 
registro de D . Mar t ín García Gon-
zález . 
Caja de Recluta de L e ó n n ú m e r o 
53. — A nuncio oficial. 
Comités Paritarios laterlocales.— 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó i i iuiinici|-.al 
Edictos de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo electoral 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jnst ic ia 
$ l í c tos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Requisitoria. 
A D M I N I S T R A ^ PROMIIL 
ISIEM i i m DE u mmmu 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de repara-
ción de explanación y firme de los 
k i lómet ros 12 al 16 340 d é l a carre-
tera del Puente Torteros al Puerto 
d e T ama, he acordado en cumpl i -
miento de la Real orden de 3 de 
Agosto de 1910 hacerlo públ ico 
para que los que se crean en el de-
ber de hacer alguna rec lamación 
contra el contratista D . Francisco 
F e r n á b d e z , por daños y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y demás que 
de las obras se deriven, lo hagan 
en el Juzgado municipal del tér-
mino en que radican que es el de 
Acevedo, en un plazo de veinte d ías , 
debiendo el Alcalde de dicho t é r m i -
no interesar de aquella autoridad 
la entrega de las reclamaciones pre-
sentadas, que deberán remit i r a la 
Jefatura de Obras públ icas en esta 
capital, dentro del plazo de treinta 
d ías , a contar de la fecha de la i n -
serción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 6 de Diciembre de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Juan Donoso-Cortés 
Innla provincial del censo electoral 
fle León 
Circu la r 
Esta Presidencia se cree en el de 
ber de recordar el cumplimiento ex-
tricto dn lo dispuesto en el ar t ículo 
36 de la Ley electoral vigente, que 
p recep túa , que la Junta municipal 
del Censo, antes del 29 de Diciem-
bre, actual, d e s i g n a r á como Presi-
dente de la Mesa electoral, de cada 
Sección, en las elecciones que puedan 
ocurrir durante el p róx imo bienio, 
al elector de más edad entre los tres 
primeros que figuran en cada una 
de las tres listas, formadas con arre-
glo a lo dispuesto en el a r t ícu lo 33. 
Por el mismo procedimiento e leg i rá 
dicha Junta el Suplente del Presi-
dente, pero d e s i g n a r á el de m á s 
edad de los tres ú l t imos de las listas 
referidas. 
T a m b i é n se t e n d r á presente lo 
lo dispuesto en la Real orden de 16 
de A b r i l de 1909, que dispone: 
1. ° Todas las Juntas mun ic i -
pales del Censo c u i d a r á n de comu-
nicar inmediatamente y por escrito, 
sus nombramientos a los designados, 
caso de que no lo hubieran hecho. 
2. ° Los presidentes designados 
y sus suplentes que no acepten la 
des ignac ión , lo c o m u n i c a r á n por 
escrito a la respectiva Junta m u n i -
cipal dentro de los cinco días si-
guiente a la fecha de la des ignac ión , 
o de tres cuando entre és ta y la 
seña lada para la elección medie un 
plazo menor de quince d í a s . Para 
los Adjuntos y sus suplentes se rá 
siempre de tres días el plazo, dentro 
del cual han de comunicar por es-
cri to la no acep tac ión . 
En todos estos casos y si dentro 
2 
de los plazos marcados no se hubiere 
comunicado la no aceptac ión de los 
cargos, se en t ende rán éstos acepta-
dos, quedando, por tanto, los desig 
nados sujetos a la responsabilidad 
que establezca el ar t ículo 62 de l a 
L e y Electoiral. 
3.° No debiendo estimarse que 
produce vacante la no acep tac ión 
del cargo en la forma que queda deñ 
nida , se cons idera rá cooáo no hecha 
la des ignac ión de Ít)s que no lo hu-
bieren aceptado y las Juntas M u n i -
"cipales del Censo vo lve rán a real i -
asarla inmediatamente por el mismo 
procedimiento establecido en los 
ar t ículos 36 y 37 de la L e y y en la 
Circular de la Junta Central de 2 de 
Mayo del corriente año , pero sin 
proceder en sentido inverso al se-
guido en las anteriores designacio-
nes y sin más var iación que la de 
prescindir del nombre del elector 
que no hubiere aceptado y tomar de 
la lista en que este figurase el de 
aquel que siga según el orden alfabé-
tico; designando para Presidentes, 
Adjuntos y Suplentes a los que les 
corresponda por razón de la mayor 
edad entre los nueve o de entre los 
que resulten (Real orden de 16 de 
A b r i l de 1909), 
Los cargos de Presidentes, A d -
juntos y Suplentes de unos y . de 
otros no pueden rechazarse solo por 
el hecho de no querer desempeñar -
los, sino alegando ante las Juntas 
Municipales del Censo la causa l eg í -
t ima que impida la aceptac ión del 
cargo, para que aquél las aprecien o 
no su fundamento, atendiendo a la 
púb l i ca notoriedad y pruebas que 
aduzcan los interesados (Circular 
de la Junta del Censo de 18 de No-
viembre de 1909,). 
No pueden rechazarse los cargos 
de Presidente y Suplente, sino por 
justa causa, alegada dentro de los 
plazos marcados en la regla 2.a de 
la Real orden de 13 de A b r i l de 
1909, pasados los cuales se entien 
den aceptados los cargos e incursos 
los designados ea la sanción que es 
tablece el art. 62 para aquellos que 
dejen de concurrir a desempeñar los 
sin causa leg í t ima , t amb ién enton-
ces alegada, y las Juntas municipa-
les es tán en la obl igación de exami-
nar y resolver 'doú. criterio estrecho, 
dentro dé ios t é rminos y sentido de 
la Ley el fundamento de las excusas 
alegadas para no admit i r sino aquó 
lias que resulten plena y debida-
mente just if icádas, poniéndolo i n -
mediatamente en conocimiento de 
los interesados á los efectos consi-
guientes. (Real orden de 21 de Ene-
ro de 1911). 
Pueden volver a ser elegidos, si 
por sus letras les corresponde. Pre-
sidentes y Suplentes, \oñ que tuvie-
ron el mismo u otro de estos cargos 
en el bienio o en la elección ant© 
r ior . (Acuerdo Junta Central de 27 
de A b r i l 191^). 
de esperar se cumpla este ser-
vicio con arreglo a las disposiciones 
citadas y demás aplicables, para 
evitar responsabilidades que por i m -
perio de la Ley serán inexorable-
mente exigidas. 
L e ó n , 4 de Diciembre de 1931.— 
E l Presidente, fíiginio Grarcía. 
DON PÍO P O R T I L L A Y P I E D R A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO DS ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Mar t ín 
Garc ía González , vecino de Solana 
del Fenar, se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l de esta provincia, 
en el día 21 del mes de Noviem-
bre, a las once, una solicitud de 
registro pidiendo ocho pertenencias 
para la mina de hul la llamada Au-
rora, sita, en el paraje L a Viesoa, 
en t é rmino de Valcueva, Ayunta-
miento de Matallana y l inda por to-
dos rumbos con terrenos cumunales 
y particulares. Hace la des ignac ión 
de las citadas ocho pertenencias, en 
la forma siguiente: 
Con arreglo al N . m . se t o m a r á 
como punto de partida el mismo que 
s i rv ió para la demarcac ión de la 
caducada mina «Jul ia» n.0 1924, o 
sea el que está en dirección Noroes-
te a 2,75 metros del centro de una 
pequeña ga le r ía junto a la Va l l ina 
de las Porqueras y desde él se medi-
r á n 400 metros al Oeste y se coloca-
rá la 1.a estaca; de ésta 200 al Nor-
te, la 2.a; de ésta 400 al Este, la 
3.a; de ésta con 200 al Sur, se llega-
rá al punto de partida quedando 
cerrado el p e r í m e t r o de las pert s 
nencias solicitadas,, 
Y habiendo heckd constar esté 
in té resádo qüe tiene realizado el 
depósi to prevenido por la Ley , se 
ha M m i t i d o dicha solici tud, por 
decreto del Sr. Gobernador, sin 
perjuicio de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icación d© la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provinc iá , 
puedan p r e s e n t á r en el Gobierno 
eivil sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo e 
parte del te r r in© Solieitacb, 6 ü 
oreyeien perjudicados por la con* 
Cesión que se pretende s e g ú n , pre-
viene el articulo 28 del Reglameñt© 
del lí» de Junio de 1905 y Seal 
orden de 5 de Septiembre de 1912» 
E l expediente tiene el n ú m . 8.917, 
L e ó n , 2 de Diciembre de 1931.— 
P ío P o r t i l l a . 
Caja de Recluía de León n.0 56 í 
ANUNCIO OFICIAL 
Por Orden Circular de 2 del ac-
tual , se dispone que el día 20 se ve-
rifique el sorteo de reclutas acogidos 
a los beneficios del Capí tu lo X V I I 
(Cuotas), para determinar cuales de 
ellos han de formar parte del cupo 
de filas y quienes han de agregarse 
al de ins t rucc ión . 
Dicho acto t e ú d r á lugar en esta 
Caja el día expresado a las once. 
E n t r a r á n en sorteo 160 reclutas, 
de los cuales fo rmarán el cupo de 
filas los 134 números más bajos; los 
26 restantes queda rán adscritos aK 
cupo de ins t rucc ión . 
Terminado este sorteo, se verifi-
cará el complementario para los que 
no hubiesen presentado la carta de 
pago en el plazo seña lado . 
Seguidamente, se verif icará el de 
reclutas de 1931 clasificados como 
prófugos y a quienes se haya apli-
cado los beneficios del decreto de 
indulto de 18 de A b r i l ú l t i m o . 
Estos sorteos se rán públ icos y p0' 
d r á n presea ciarlos los interesados 
que lo deseen. Los Ayuntamientos 
que lo estimen conveniente, pueden 
nombrar un comisionado que oficial-
mente concurra al sorteo. 
Terminado és te , se expondrán â  
públ ico las listas de reclutas sortea-
dos con el número que cada uno 
huya obtenido. 
León , 7 de Diciembre de 1931.-" 
E l Jefe de la Caja, Honorino Mar-
t ínez . 
C o m i t é s P a r i e t a r i O s I n t e r l o c a l e s 
Belación de Comerciantes e Industriales afectos a los Comités paritarios interlocales que componen el primer 
grupo Corporativo, que dejaron de satisfacer la Cuota Corporativa, correspondiente al segundo semestre 
de 1929, dentro del plazo voluntario. 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Francisco Alonso 




Antonino Arr ió la . . 
Julia B a r d ó n . 
Pablo Blanco. , 
Marcelino Caballero. . . . . . . 
E l mismo 
Antonio C a b a l l e r o . . . . . . . . . 
Benjamín Carbajosa * 
Lucía Carr ión 
Delfín del Caso 
Santos Castro , 
Pió Celemín 
Vicente Crespo 
Agus t ín Crespo . . . 
Cipriano Colmío 
Ramón Diez. . . . 
José Diez 
Perfecto D o m í n g u e z 
Eugenio Doncel 
Angela Estadillo 
Eloy F e r n á n d e z 
Julio F e r n á n d e z 
Ensebio F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Francisco F e r n á n d e z . . . . . . 
Elias F e r n á n d e z 
Eutimio F e r n á n d e z 
Santiago F e r n á n d e z 
Bomán F e r n á n d e z 
Eutiquio F e r n á n d e z 
Isidro F e r n á n d e z 
Natividad Fierro 
Dosío Fierro 
Francisco Fuertes . . 
Anastasio Galleguillos 
Valentín Q-arcía . . 
Ildefonso Grarcía. 
Felipe F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Carmen Garc ía 
Consuelo Garc ía 
Emilio Garc ía 
( Francisco Garc ía José Garc ía • José Garc ía Ciaño 





Eugenio F e r n á n d e z 
Francisco González Valdés , 
francisco Gonzá l ez . . . . . . . 
José González • 
Máximo González 
I N D U S T R I A 
Quincallla . . . . 
Muebles 
V . Carbón 
V. A l m a d r e ñ a s 
V . Fruta . 
V . Automóvi les 
Ropas en blanco 
V. Juguetes 
V. Loza 
V . C a r b ó n . . . 
V . Juguetes 
V. Aceite por mayor 
Abacer ía 
V . de Carbones 
V . Aguardientes en cajón 
P a q u e t e r í a 
Venta de carnes 
Idem 
Tejidos . . . 
Platero y composturas.. . . 
Venta de carnes 
Ultramarinos 
Talabartero 




Venta de carnes 
Comestibles. 
Venta de carnes 
Idem 
Venta accesorios. 
Venta de carnes 
Venta de carbón . . . 
A l q . trajes de m á s c a r a s . , 
Idem 
Venta de piensos. . 
Idem . . . . 
Comestibles. 
Idem , 
Venta de tocino 
Venta- de Quincalla 
A l q . trajes de m á s c a r a s . . 
Venta de s a l v a d o s . . . . . . . 
Venta de carbones 
Venta de carbón 
Venta de calzados 
Venta de conservas 
Tejidos ordinarios 
Abacer ía 
Venta de carbones 
Ultramarinos 
Venta de carnes 
Venta aceite minera l . . . . . 
Veutade calzados 
Venta de frutas 
V . Carnes 
D O M I C I L I O 













































































































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Teodoro G o n z á l e z . . . . 
J o s é Q-ómez 
Gerardo G u t i é r r e z . . . . 
Adolfo de las Heras . . . 
Castor H e r r e r o . . . . . . . 
Manuel Iglesias 
Alvaro Lobejón 
Anton io Lobo 
Miguel López . 
A lva ro L ó p e z 
Antonio Lozano 
R o m á n Luera P i n t o . . . 
Manuel M . J i t á n 
Manuel Marcos 
Alfonso Marcos 
E m i l i a M a r c o s . . . . . . . . 
Luc io Mar t ínez 
Juan Monje 
J o s é Muñiz 
Migue l Ordás 
Is idro Ortiz 
J e s ú s Perejo. 
Gabriel P é r e z 
B o m á n F e r n á n d e z . . . . 
Melelior P é r e z 
Francisco P é r e z 
Oolomán P é r e z 
Francisco Pineda 
Isidoro P i r la 
Socorro Puga 
Cipriano Puente 
Florent ino del Pulgar, 
Juan Prieto 
Ange l Prieto 
Manuel Prieto 
Lu i s Quijano 
A n d r é s Redondo 
Antonio Regueral. 
Ju l io Revuelta. 
F é l i x Robles 
Teodoro R o d r í g u e z . . 
Secundino Rodr íguez . 
Francisco Rodr íguez . . 
Rafael R o d r í g u e z 





Aqu i l ino Sanz 
E m i l i o S á n c h e z 
Mariano S á n c h e z . . . . 
Quiliano S á n c h e z . . . . 
F r o i l á n Santos 
Gorgonio Santos 
Manuel Suárez 
P r i m i t i v o Suá rez . . . . 
Benigno Tascón 
E l mismo 
Ricardo Valdevieso. . 
Gregorio Valladares.. 
Daniel Vázquez 
J o s é Vázquez 
E l mismo 
N D U S T R I A 
V. Carbón 
V. Frutas por mayor 





V. A l m a d r e ñ a s 
V. Piensos 
V . Carbón . . 
Pompas fúnebres 
L ibre r ía 
Abacer ía 














V. Alpargatas . . . 
V . Ropas hechas. 








A l q . trajes de m á s c a r a s . 




V . Carbón 
V. Carnes • • 






V . Pescados 
Idem 
V. Carbón 
V . Carnes 
Ropas hechas 
Quincalla 






Maq.a agr ícola 
A q . trajes máscaras 
































































































































































































Boca de Huérgano 
Relacioa nominal de propietarios 
de fincas que en todo o parte han de 
ser ocupadas eo el t é r m i n o mnnici- ! 
pal de Boca de H u é r g a n o , con la 
construcción del trozo 1.° de l aca 
rretera de Por t i l la de la Reina a 
Arenas de Cabrales, vecindad y cla-
se de terreno: 
Oipriana Canal. Por t i l ' a , cerea-
les. 
R a m ó n de la Vega, i d . , huerto. 
Felipe Canal, i d . , i d . 
José Mar t ínez , Prieto, i d , , i d . 
Pr ima Riega, Bilbao, i d . 
Ignacio Vargas, Por t i l la , i d . 
Cosme Campollo, i d . , i d . 
Juan A n d r é s , i d . , i d . 
Teodoro, Compadre, i d . , i d . 
José Mar t ínez Prieto, i d . , i d . 
Pascuala Compadre, i d . , i d . 
Agus t ín Compadre, i d , , i d . 
Emi l i a Mar t ínez , i d . , i d . 
José Mar t ínez Riega, i d , , i d . 
Francisco F e r n á n d e z , i d . , i d . 
Pr imo Compadre, i d , , i d . 
Serapio Ruiz , i d , , i d . 
Carlos A n d r é s , i d . , i d . 
José Mar t ínez y Mar t ínez , idem, 
huerta. 
Diego Riega, i d . , huerto. 
Carlos Andrés , i d . , corral y cua-
dra. 
Diego Riega, i d . , cuadra. 
Eulal ia Mar t ínez , i d . , cuadra y 
antojano. 
Ildefonso Compadre, i d . , cuadra. 
Ignacio Vargas, i d . , casa. 
Tomás Lozano, id.,casa y cuadra. 
Rogelio Riega, i d . , antojano. 
Tomás Lozano, i d . , i d . 
Cruz Lozano, i d . , i d . 
Esteban A n t ó n , i d . , i d . 
Trinidad Maestro, i d . , i d . 
Elias Baeza, Madr id , i d . 
Carlos Andrés , Por t i l la , i d . 
Ignacio Vargas, i d . , casa y cuadra. 
Agus t ín Compadre, i d , cuadra. 
Cruz Lozano, i d , , cuadra y anto-
jano. 
Ignacio Vargas, i d . , i d . 
Pablo Mar t ínez , i d . , antojano. 
Lázaro Compadre, i d . , i d . 
Agus t ín Compadre, i d . , i d . 
fructuoso Mar t ínez , Pedresa, i d . 
Teodoro Compadre, Por t i l la , cua-
dra y antojano. 
Máximo A n t ó n , i d , , huerto. 
Luisa Riega, i d . , i d . 
Pablo Mar t ínez Riega, i d . , solar. 
Rogelio Riega, i d . , prado. 
Ignacio Vargas, i i . , huerto. 
Zacar ías A n t ó n , i d . , i d . 
Eustaquio Diez, i d . , i d . 
Serapia D o m í n g u e z , Cubillas de 
los Oteros, i d . 
Cipriana Canal, Portilla,, i d . 
J u l i á n |Compadre, Buenos Aires, 
idem. 
Ignacio Vargas, Porcilla, i d . 
J o s é Mar t ínez Mar t ínez , i d . , i d . 
Pr imo Compadre, i d . , cereales y 
muro. 
Terreno c o m ú n . 
María Blanco, Por t i l l a , cereales. 
Venancio Riega, i d . , id . 
Carlos A n d r é s , i d . , i d . 
J o s é Mar t ínez Mar t ínez , i d . , i d . 
Eustaquio Diez, i d . , i d . 
Carlos A n d r é s , i d . , i d . 
Estanislao Valbuena, i d . , i d . 
J o s é Mar t ínez Mar t ínez , i d . , i d . 
Serapio Ruiz . i d . , i d . 
Ildefonso Compadre, i d . , i d , 
Mar ía Blanco y Eduviges Gonzá-
lez, Por t i l l a y L e ó n , i d . 
Grregoria Mar t ínez , Por t i l la , i d . 
Andrea Mar t ínez , i d . , i d . 
Zacar ías A n t ó n , i d , , i d . 
Atanasio Riega, i d . , i d . 
J o s é Mar t ínez Mar t ínez . 
Anacleto Mar t ínez Mar t ínez , i d . , 
Prado. 
Francisco F e r n á n d e z , i d . , i d . 
Eustaquio Diez, i d . , cereales. 
Tomás Lozano, i d . , i d . 
Juan A n d r é s , i d . , i d . 
J o s é Mar t ínez Prieto, i d . , i d . 
Ildefonso Compadre, i d . , i d . 
Ignacio Vargas, i d , , i d . 
A g u s t í n Compadre, i d . , i d . 
B e n j a m í n D o m í n g u e z , Cubillas de 
los Oteros, i d . 
Ignacio Vargas, Por t i l la , i d . 
Cruz Lozano, i d . , i d . 
F e r m í n D o m í n g u e z , i d . , i d . 
Serapio Ruiz, i d . , i d . 
Teófilo Suero^ i d . , i d . 
Eduviges González , León , i d . 
A g u s t í n Compadre, Por t i l la , i d . 
Anacleto Mar t ínez , i d . , i d . 
Venancio Riega, i d . , cauce, 
María Blanco, i d . , prado. 
Venancio Riega, i d , , i d . 
Ma^a B a n c O j id . , cereales. 
Eduviges González , León , i d . 
Eustaquio Diez, P m i i a, i d , 
Tirso Compadre, id , i d . 
Ignacio Vargas, i d , , i d . 
J u l i á n Compadre, Buenos Aires , 
idem. ^ • r, 
Diego Riega, Por t i l la , i d . 
Zaca r í a s A n t ó n , i d , , Prado. 
Gregorio Mar t ínez , i d , , i d . 
Serapio Ruiz, i d . , i d . 
Indalecio Liaiuas, i d . , cereales. 
Eustaquio Diez, i d . , i d . 
Benigno Riega, i d , , i d , 
Paulino Prieto, Sal ió , i d . 
Ildefonso Compadre, Por t i l la , i d . 
Andrea Mar t ínez , i d , , i d . 
Teodoro Gpmpadre, i d . , muro. 
Oipriana Canal, i d . , cereales, 
Tirso Compadre, i d . , i d , 
Q-regoria Mar t ínez , i d . , i d . 
P r ima Riega, Bilbao, i d . 
Pr imo Compadre, Por t i l l a , i d . 
Gregoria Compadre, i d . , i d . 
A g u s t í n Compadre, i d . , i d . 
J o a q u í n Compadre, i d . , i d . 
Zaca r í a s A n t ó n , i d . , i d . 
Cauce de riego. 
J u l i á n Compadre, Buenos Aires , 
prado. 
Eustaquio Diez, Por t i l la , i d . 
Zaca r í a s A n t ó n , i d . , i d . 
Fructuoso Canal, L l á n a v e s , i d . 
Eustaquio Diez, Por t i l la , i d . 
Estanislao Valbuona, id.,cereales. 
Eulal ia Ma i t ínez , i d . , i d . 
Is idro Canal, i d . , i d . 
Serapio Ruiz, i d . , i d . 
Gregoria Mar t ínez , i d . , i d . 
Serapio Ruiz, i d . , i d . 
Cosme Campollo, i d . , cereales y 
prado. 
Boca de H u é r g a n o , 30 de No-
viembre de 1931.—El Alcalde, D i -
mas del Hoyo. 
Juntas municipales del Censo electoral 
Las Juntas municipales del Censo 
electoral que a cont inuac ión se ci tan, 
han designado por el concepto que 
hacen constar y con arreglo a la Ley 
los individuos que respectivamente 
han de formar la de cada t é rmino 
municipal en el bienio 1932 a 1983 
según actas remitidas por dichas 
Juntas al Gobierno c i v i l de esta pro-
vincia , en la forma siguiente: 
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Val de San Lorenzo 
Presidente 
D . Pedro Prieto Alonso, Juez mu-
nic ipa l . 
Vicepresidente 1.° 
D . Manuel Navedo Cabo, conce 
j a l . 
Vicepresidente 2.° 
D . Andrés Santiago Prieto, sar-
gento del e jérc i to . 
Vocales 
D . Miguel Quintana Manriquez, 
contribuyente. 
D . Esteban Puente Franco, ídem. 
Suplentes 
D . J o s é Matanzo Alonso, ex 
Juez municipal . 
D . Víc tor Manriquez Vega, con-
tribuyente. 
D . Mar t in Palacio Palacio Vega, 
idem. 
Gusendo de los Oteros 
Presidente 
D . J o s é Gonzá lez . 
Vicepresidente 
D . Saturnino Pascual. 
Vocales 
D . H i l a r i o González , 
D . A n d r é s Lozano. 
D . H i l a r i o Mansil la. 
D . Juan R o d r í g u e z . 
1). Saturnino Balbuena. 
Carrocera 
Presidente 
D . Esteban Muñiz Suárez , Juez 
municipal . 
Vicepresidente 1.° 
1). J o s é Alvarez Morón , concejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . Constantino F e r n á n d e z Diez, 
designado por la Junta. 
Vocales 
D . T o m á s Alvarez Oaruezo. 
D . Constantino F e r n á n d e z Diez. 
Suplentes 
D . Dav id González Gut i é r rez . 
D . Pablo Suárez Eabanal. 
Oencia 
Vocales 
D . Pedro Eodriguez Oulego, con-
cejal. 
D . A g u s t í n Oarbajales Eodriguez, 
ex-juez. 
D . Antonio Balboa Mar t ínez , 
mayor contribuyente por cult ivo y 
g a n a d e r í a . 
D . J o s é Veira Testa; i dem. 
Suplentes 
D. J u l i á n Balboa R o d r í g u e z . 
D . Manuel Garc ía R o d r í g u e z . 
Villaf ranea del Bierzo 
Presidente 
D . Dimas P é r e z . 
Vicepresidente 
D . Ovidio Alvarez Labrador, con 
cejal. 
Vocales 
D . Ventura López Alonso, contr i -
buyente por cul t ivo y g a n a d e r í a . 
D . José Ciarte López Carbajal, 
idem. 
D . Cayetano M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
contribuyente por industr ia l . 
D . Adolfo Silveiro Vega, idem. 
D . E l io Diez Mato. Jefe del Ejér-
ci to . 
Suplentes 
D . Niceto Suárez Díaz , contribu-
yente por cul t ivo y g a n a d e r í a . 
D . P ió Vil lanueva Valcaice,idem. 
D . Manuel Blanco López , contr i-
buyente por indust r ia l . 
D . Manuel Cordero Puente, idem. 
D . César Quiroga López . 
Vegas del Condado 
Presidente 
D . Antonio Verduras Ordás , Juez 
munic ipa l . 
Vocales 
D . Luis López Viejo, concejal. 
D . Domingo Castro González , ex-
juez. 
D . Javier Robles Carcedo, mayor 
contribuyente por cult ivo y gana-
der ía . 
D . Alberto Robles Garc ía , mayor 
contribuyente por industr ial . 
Suplentes 
D . Francisco Mancebo Garc ía , ex-
juez. 
D . Donato Carcedo F e r n á n d e z , 
mayor contribuyente por cul t ivo y 
g a n a d e r í a . 
D . Vicente Diez Gut ié r rez , idem. 
D . Gregorio Méndez Alvarez, por 
indus t r i a l . 




D . Constantino Melcón Alvarez, 
concejal. 
Vicepresidentes 
D . Demetrio Robla Franco, ex-
juez. 
D . Mauricio Garc ía . 
Vocales 
D . Dionisio Alvarez Suárez , ma-
yor contribuyente por t e r r i to r ia l . 
D . Sandalio Acebo Bardón , idem. 
D . Fidel Diez M . , contribuyente 
por industr ial . 
D . Domingo Garc ía Mar t ínez , 
idem. 
Suplentes 
D . Maximino Garc í a Robla. 
D . Domingo Eodriguez Gonzá lez . 
D . Víc tor Muñiz R o d r í g u e z . 
D . F i l iber to Fernandez Alvarez. 
D . Manuel Florez del Pozo. 
L a Bañeza 
Presidente 
D . Eugenio de Mata Alonso. 
Vicepresidente 1.° 
D . J o a q u í n L o m b ó Po l l án . 
Vicepresidente 2.° 
D . Ildefonso Abast )s Prieto. 
Vocales 
D . Alberto de Mata Alonso. 
D . Celso Ares Alonso. 
D . Carlos F e r n á n d e z Alonso. 
D . Teodoro Santos Vidales. 
• Suplentes 
D . J o a q u í n de Paz y Paz. 
D. Cecilio de la Fuente Benito. 
D . Gaspar Luengo R o d r í g u e z . 
D . Luis Vigas Tinajas. 
D . Porfirio Gonzá lez Manjar in ' 
Secretario 
D . Guil lermo Aparic io Morejón. 
Prado de la Guzpeña 
D . Migue l P é r e z Pascual. 
Presidente 
D. Faustino Prado P é r e z , conce-
j a l . 
Vocales 
D . Eladio Tejerina Fuentes, ex-
juez. 
D . J e r ó n i m o Tejerina Fuentes. 
D. Casiano Alvarez Alvarez . 
D . José D íaz S á n c h e z . 
D . Baltasar Diez Marcos. 
Suplentes 
D . Bernardo Garc í a D íaz , conce-
j a l . 
D , Carlos Mata F e r n á n d e z , ex-
juez. 
! 
D . David Diez Ályare 'z. 
tv, Luis Fuentes IVIorán. 
D . Demetrio Fuentes Garcia. 
D . Modesto Tejerina Reyero. 
Fresnedo 
Presidente 
D . Nonito F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
Vicepresidentes 
D . Avel ino Gu t i é r r ez Carrera, 
concejaL 
t ) . Üosendo Alvarez Garro, con-
tribuyente. 
Vocales 
t ) . J o s é M.a IPérez Calvo, ex-Juez. 
D i francisco F e r n á n d e z Arrobo , 
feoutribuyeht'e; 
t ) . Mantiel Abad Pé rez , contribu-
yente por utilidades. 
Suplentes 
D . Lu i s Aroyo Valverde, ex-Juez. 
D . Salvador F e r n á n d e z Ar royo , 
contribuyente. 
D . Remigio Mar t ínez , contribu 
yente. 
D . Miguel Pé rez Prieto, concejal. 
San Millán 
Presidente 
D . J o s é Pé rez Isla, Juez munic i -
pal. 
Vicepresidente 
D . Romualdo Gonzá lez F e r n á n -
dez. 
D . José R o d r í g u e z A n d r é s . 
Vocales 
D . Constantino F e r n á n d e z Ne-
gral. 
D . Venicio Blanco Sandoval. 
D . P r i m i t i v o Garc ía Diez. 
D . Gumersindo Cabezas Santos. 
Mansilla Mayor 
Presidente 
D . Manuel L l ó r e n t e y L l ó r e n t e , 
Juez munic ipa l . 
Vicepresidente 1.° 
D . Justo Olmo Modino, concejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . Teodosio de Lar io L a m a d r í d , 
6x-Juez. 
Vocales 
D. E l ig ió Llamazares. 
D. Amador de la Fuente. 
D . Lesmes Presa, 
F e r m í n Blanco. 
..Suplentes 
D. Pedro Robles. 
D._ Mauricio T a ñ á n . 
D . Mariano Feo. 
D . Adolfo Vi l la fañe . 
Villadecanes 
Presidente 
D . Daniel Fuente Garoia, Juez 
municipal . 
Vicepresidente 1.° 
D . José Iglesias Silva, Concejal. 
Viceprés iden te á.0 
D . Manuel Ártnesto Días:, Jefe 
retirado. 
Vocales 
D . Antonio Faba Yebra, contr i -
buyehte. 
t ) . Pablo Sarmiento Prado, idem. 
D . Secundino Olego Gómez , i n -
dus i r ia l . 
D . Luciano Bello Alvarez, idem. 
Suplentes 
D . Máximo Garc ía Garc ía , con-
cejaL 
D . José Amigo Escuredo, ret i-
rado. 
D . A g u s t í n Faba A m i g o , contr i -
buyente. 
D , Juan B a r r á F e r n á n d e z , i dem. 
D . Fé l i x R o d r í g u e z Merayo, i n -
dustrial . 
D . J e sús Garc í a Farelo, idem. 
Castrillo de los Polvazares 
Presidente 
D . Blas Sastre Gorgojo, juez mu 
nic ipal . 
Vocales 
D . Miguel de Paz R o l d á n , conce-
j a l . 
D . Antonio de la Fuente Gonzá-
lez, ex-juez. 
D . José Alonso Ferrero, mayor 
coatribayente. 
D . Bernardino de Paz y Paz, 
idem. 
Suplentes 
D . Indalecio Alonso Acedo, con-
cejal. 
D . J u l i á n Garcia Mar t ínez , ex 
juez. 
D .Sab ino F . Fernandez, mayor 
contribuyente. 
D . Felipe Alonso Criado, idem. 
Pohladura de Pelayo Garcia 
Presidente 
D . Matías G a r m ó n de la Rosa, 
Juez municipal . 
Vocales 
D . Paulino Segurado Verdejo. 
D . A g u s t í n Marcos Verdejo. 
D . Francisco Alvarez González 
D . Ignacio Verdejo Rebollo. 
Suplentes 
D . Gregorio D o m í n g u e z Pé rez . 
D . J u l i á n D o m í n g u e z Pé rez . 
D , Eulogio Vega Rebollo. 
D . A n t o l i n Lozano Segurado; 
iUWTKAM D i m \ 
Juzgado áe instrucción dé Ástorgd 
Don Ange l J i m é n e z EÍscobar, J ü e z 
municipal , Letrado, de la ciudad 
de As to rgá , en funciones del dé 
ins t rucc ión , jpor usar dé l icénciá 
el propietario. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se sigue suma-
rio con el número 163 del corriente 
año, por robo de una bicicleta a 
Miguel Dar ío Pé rez , vesino de Hos-
pital de Oorbigo, el día 15 del actual , 
de un garaje propiedad del mismo, 
sito en expresado, pueblo, de las 
señas que al final Se a i ran . 
Rogando a todas las autoridades 
y Agentes de la Pol ic ía judic ia l de 
la Nac ión , procedan a la busca y 
rescate de la misma y a la de tención 
del autor o autores en cuyo poder-
se encuente, si no acreditasen su. 
l eg í t ima pertenencia, poniéndolo a 
disposición de este Juzgado en la 
cárcel del partido. 
Dado en Astorga, a 30 de No-
viembre de 1931.—Angel J i m é n e z . 
— E l Secretario, Sa-it/s Marnínez. 
8eñas de la híAdeta 
Una bicicleta r.ajv-i, marca H í s 
paño Inglesa, c~>n f-^o1 eléctr ico 
marca Vonda, con sonorte que se 
sugeta al avau del manillar, caja de 
pedalier llamada al baño de aceite 
parecida a la Automoto, color ama-
r i l l o oro, con filetes negros, con 
divisas de la fábr ica en la catalina, 
o 
o o 
Don Angel Barroeta y Fen ádez de 
Liencres, Juez de prinera instan-
cia de la ciudad de León y su 
part ido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de ju ic io ejecutivo se -
guidos á instancia del Procurador 
8 
Don Eleuterio de Rueda y de que se Juzgado de instrucción de Sahagún 
h a r á menc ión se dictó la sentencia Don A g u s t í n Lagarto Conde, Juez 
cuyo encabezamiento y parte dispo i de ins t rucc ión accidental de la 
s i t iva son como siguen: ciudad de S a h a g ú n y su part ido. 
«Encabezamien to . -Seu teno ia : E n \ Por ^ presente, se ruega y encar-
la ciudad de León a veiutiocho de ga a todas las Autoridades y agen-
N o v i e m b r e de m i l novecientos , t68 'a Pol ic ía judic ia l , procedan 
treinta y uno, visto por el Sr. d o i i ' a ^ busca y rescate de una pieza de 
Angel Barroeta F e r n á n d e z de L i e n \ felpa de seda obscura color gris de 
eres Juez dé primera instancia de , cuatto a cinco metros -ie long i tüd , ^ 
León y su Partido, los presentes au- caso de ser habida se ponga mí dis 
tos de juicio ejecutivo promovidos 
por el Banco Central, representado 
por el Procurador D* É leu te r io de 
Rueda con la direción del Letrado 
í ) . S imón de Paz, contra D . Fidel 
posicióñ éon la pe í sona ü persona en 
cuyo poder se ent íuéntre si no acre-
ditan su l e g í t i m a adquis ic ión; pues 
así lo tengo acordado en el sumario 
que in s t rüyo por hí ir to de dicha 
Gonzá lez , mayor de edád y vecino pie^a al comerciante de esta plaza 
de Verdiago, sobre pago de m i l j Don Pedro Moneada, el días vein-
trescientas veintiocho pesetas con | tiocho dé Noviembre Último, 
cinco cént imos de pr inc ipal , intere-j Dado en S a h a g ú n a tres de D i 
ses y costas y | eiembre de m i l novecientos treinta 
Parte d i s p o s i t i v a . - F a 11 o: Que j ^ u n o ' - A g u s t í n L a g a r t o . - E l Se 
debo mandar y mando seguir Ja!cretar io» l icenc iado Matías Garc ía . 
ejecución a d e l a n t e, hasta hacer j j ^ ^ a á o de instrucción de La Bañeza 
trance y remate en ios bienes em í ̂  T . í J i t»* r\ > . 
\ Don J o a q u í n de la K i v a Domin 
guez, Juez de ins t rucción de la 
bargados en estos autos y con su 
producto pago total al Banco Cen-
t r a l , de la cantidad de mi l trescien-
tas veintiocho pesetas con cinco 
cén t imos da principal y gastos, i n -
tereses legales de la cantidad pr in -
cipal importe de la letra a razón del 
cinco por ciento anual desde el día 
veint isé is de Agosto del corriente 
año , fecha del protesto, y . costas 
causadas y que se causen, en todas 
las que condeno a dicho ejecutado. 
Así por esta m i sentencia que se 
notificará al demandado personal-
mente, si así lo solicita el ejecutan-
te o en otro caso se ha,ra la notif i-
cación en la forma que determina la 
Ley , lo pronuncio, mando y f i rmo. 
— Angel Barroeta.—Con rúbr ica .» 
Dicha sentencia fué publicada en 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y lo in 
serto concuerda con su or ig ina l . Y 
para que sirva de notificación al 
ejecutado rebalde D . Fidel Gon-
zález , se expide el presente en León 
á cuatro de Dociembre de m i l nove-
cientos treinta y uno.—Angel Ba-
rroeta . — E l Secretario, Valent ín 
F e r n á n d e z . 
O. P 580. 
Romero Oviedo, vecino de Otero de 
Escarpizo, contra D , Felipe García 
Alvarez, que fué de Quintana de 
Fon, y otro se ha dictado auto que 
en su parte dispositiva dice así: 
En Vi l lamej i ) , a veinticinco de 
Noviembre de m i l novecientos trein-
ta y uno, el Sr. D . Esteban A'onso 
Garc ía , Juez municipal de este dis 
tr i t t í , pór átate mí el Secretario dijo: 
requié rase al deüdor t ) . Felipe (lar-
cía Alvares, para que en el t é rmino 
de seis días presente en la Secreta-
r ía los titules de propiedad de las 
fincas que le fueron embargadas. 
Y para que conste y sirva de re-
querimiento al deudor referido, el 
cüa l se kal la declarado rebelde y sti 
inserción en el BOLETÍN OÍTCÍAL de 
la provincia, expido la presente en 
Vi l l ame j i l a veinticinco de Noviem-
bre de m i l novecientos treinta y uno. 
—lEl Secretario, J u l i á n Garc ía , 
B a ñ e z a y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en el sumario número 123 del co-
rriente año , que en este Juzgado se 
instruye por el delito de hur^o, con-
tra las gitanas María H e r n á n d e z 
López y Rosario J i m é n e z y J i m é -
nez, he acordado llamar a los que se 
crean dueños de dos mantas de las 
llamadas de campo, en regular uso, 
con cuadros blancos y negros, que 
fueron sus t ra ídas y ocupadas a d i -
chas procesadas en el pueblo de 
Santa María del P á r a m o , de este 
partido judic ia l , el día quince de 
Noviembre ú l t imo , para que dentro 
del t é rmino de diez días comparez 
can ante este Juzgado con objeto de 
prestar declaración y ofrecerles las 
acciones del procedimiento a tenor 
de lo dispuesto en el a r t ícu lo 109 de 
la L e y de Enjuiciamiento c r imina l . 
Dado en L a Bañeza a tres de D i -
ciembre de m i l novecientos treinta 
y uno . - Joaqu ín d é l a Riva . P. S. M : 
Santiago Mar t ínez . 
Juzgado municipal de Villamejil 
E l infrascrito Secretario que sus-
cribe, oeitífica: Que en t r ámi t e s de 
ejecución de sentencia de juicio ver 
bal c i v i l a instancia de D . Pascual 
I Cédula de citación 
Por la presente se cita a Eleuterio 
Traba Sánchez , de 30 años , emplea-
do de la Telefónica, que res idía en 
Madrid y en la actualidad en igno-
rado paradero para que comparezca 
ante este Juzgado municipal , sito 
en el Consistorio Viejo de la Plaza 
Mayor, provisto de sus pruebas el 
día 14 del actual, a las once de la 
m a ñ a n a , con el fin de prestar decla-
raciones en ju ic io de faltas, por ma-
los tratos de obra, como denunciado. 
L e ó n a 4 de Diciembre de 1931. — 
E l Secretario, Arsenio Arechavala. 
Requisitoria 
Sánchez N ú ñ e z , Francisco; hijo 
de Manuel y Sofía, natural del 
Ayuntamiento de Vega de Valcaro6 
provincia de León , de ^ l años de 
edad, sujeto a expediente por falta 
a concent rac ión en la Caja de R0' 
cluta de L e ó n , para su destino a 
a Cuerpo, comparece rá dentro del 
t é rmino de treinta días en E ! Ferrol; 
ante el Juez instructor D . Lorenzo 
Gonzá ' ez Díaz , Teniente del Regi-
gimiento de Ar t i l l e r ía de Costa, nu-
mero 2; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo efectúa. 
E l Ferrol , 3 de Dioiembrede I 9 á l ' 
— E l Teniente Juez instructor, L0' 
renzo Gonzá l ez . 
I m p . de la Dipu tac ión provincial 
